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階 Elementarbereich，初等段階 Primarbereich，中等段階 Sekundarbereich，高等段階 teriäre 





























業訓練へ，あるいは特定の職業専門学校 Berufsfachschuleへ進むことができる（SSK, 2014, 
p. 128, pp. 117–118）。他方，実科学校は職業訓練あるいは進学の準備を行う学校として位置
づけられる6。実科学校修了資格 Realschulabschlussは中級修了証 Mittelerer Reifeとも呼ば
れ，職業専門学校 Berufsfachschuleへの進学や専門大学入学資格取得のための専門高等学校
Fachoberschuleへの進学に当たって，またデュアルな職業訓練に進む際にも必要とされる修















志向の高まりが見られる。基幹学校修了は 2001 年には 24％だったが，2011 年には 17％へと
減少し，また，実科学校修了は38％（2001年）から若干減少するがほぼ横ばいの36％（2011年）
となっている。それに対して専門学校（単科大学）修了 Fachhochschulreifeや（総合）大学
修了は 30％（2001 年）から 13 ポイントも上昇し，2011 年では 43％を占めるようになってい
る（SB, 2013, p. 7）。
ちなみに 2012 年の時点で各学校に通う生徒数を見れば，ギムナジウムに約 150 万人
（47％），実科学校に約 108 万人（34％），基幹学校には 61 万人（18％）の生徒が通っている








を見ると（2012 年），基幹学校修了は男性 36.9％，女性 37％，実科学校修了が男性 28.1％，女



















































































州により規定されている（Bundesargentur für Arbeit, 2015b, p.4）。
職業を調べるために連邦雇用エージェンシー Bundesargentur für Arbeitから『現在の職業
Berufs Aktuell』という約 600 ページもある冊子が発行されている（Bundesargentur für Arbeit, 
2015b, p.4）。同冊子では建設業，サービス業，電気，健康分野，IT/コンピュータ，芸術・文化，
農業，メディア，金属・機械，自然科学，製造業，社会・教育，技術，交通・ロジスティック，



















は 1 年目 637 ～ 716 ユーロ，2年目 713 ～ 795 ユーロとなっている。販売員の職業訓練に入る
人の学歴を見ると，最も多いのが基幹学校修了で 55％，実科学校修了が 35％，大卒 6％，学
校教育を修了していない者も 4％いる。ちなみにこの職業の訓練に入る者は 24,993 名である
（Bundesargentur für Arbeit, 2015b, pp. 531–532）。
また，販売員に近い仕事だが，より職種として専門性が高くなると営業補助職 Kaufmann/ 
-frau im Einzelhandelという職業訓練認定職業になる。訓練期間は 3年間，訓練手当は 1年目
637 ～ 716 ユーロ，2年目 713 ～ 795 ユーロ，3年目は 819 ～ 912 ユーロである。学歴で最も
多いのは実科学校修了で 48％，基幹学校修了は 33％，大卒 16％，学校教育を修了していない
者はわずか 2％で，学歴から見ても前述の販売員よりも高い職業資格ということである。この
職業の訓練に入る者は 31,449 名である（Bundesargentur für Arbeit, 2015b, pp. 313–314）。職
業訓練は最初の 2年間に職業の基礎的・専門的知識を学び，3年目にはより高い専門的な訓練
を得る。修了試験 Abschlussprüfungでは専門性が問われ，これに合格するとこの職業名称を
使用することができるようになる（Bundesargentur für Arbeit, 2015b, p. 5）。








れる（図 2参照）。当該時期の生徒は学年では第 7学年～ 10 学年に相当し，年齢は概ね 13 歳～
18 歳である。ではドイツの生徒たちはこの複雑な職業・進路選択を具体的にどのように行っ
ていくのだろうか。連邦雇用エージェンシーより発行されている生徒を対象とした冊子『職












































































という早期に職業選択をしなければならないが，思春期にあたる 14 歳から 16 歳の若者は，両
親の離婚，失業による経済的困難などを抱えるため（Servicestelle Bildungsketten, 2015, p. 11），
自分自身にとっても，キャリア形成にとっても重要なこの時期に，学校を修了することや将来
の職業を考えることが困難だったり，職業オリエンテーションへの動機付けができなかったり















ことが奨励されている（Bundesagentur für Arbeit, 2015a, pp. 12–13）。










































 1 例えば，吉川，1998；寺田，2000；板野，2006 などがある。
 2 以下の記述は主として常設各州文部大臣会議Sekretariat der Standändigen Konferenz der Kulturminister 





 4 例えば職業専門学校 Berufsfachschule，専門上級学校 Fachoberschule，職業上級学校 Berufsoberschule
などの終日制の職業学校である。
 5 終日制の職業専門学校と専門上級学校修了者には専門大学資格 Fachhochschulreifeを，職業上級学校
修了者には専門職業大学資格 Fachgebundene Hochschulreifeを得ることができる。また，高等段階





 7 ギムナジウムで学習する科目は，ドイツ語，最低 2つの外国語，数学，物理，化学，生物，地理，歴史，
政治，音楽，美術，体育，宗教，など
 8 柚木，2005 を参照。
 9 ここで言う Praktikumは生徒が行うもので，デュアルな職業訓練に入ってから行うものとは異なる。
そのため，生徒が在学中に行う Praktikumを本稿では職場体験と称している。
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